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Título de la ponencia: “Retos y riesgos de la ciberdelincuencia: el ciberbullying” 
Desde la perspectiva del uso de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación por parte de menores de edad, como aquellas que, mediante su uso, dan 
lugar a conductas popularmente conocidas entre nuestros menores como son el 
grooming, ciberbullying o sexting, la ponencia se centrará en el análisis del 
ciberbullying. Concretamente trataremos de manifestar cuales son las diferencias 
existentes entre el tradicional bullying y el novedoso ciberbullying. Se examinaran 
cuáles son las conductas más comunes encuadrables dentro de esta nueva modalidad de 
acoso escolar a través de las redes, poniendo algunos ejemplos que reflejaran la nueva 
tendencia instaurada entre los menores de edad.  	  
